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近年，アプリケーションに応じて専用の回路を構築できる Field Programmable Gate Array  







て論じたものであり，全編 5 章からなる。 
 
第 1 章は緒論である。 













算分野での FPGA 活用の動機付けとなる重要な成果である。 








第 5 章は，本論文を総括し，結論としている。 
 
以上要するに本論文は，FPGA クラスタにおける相互結合網に求められる性能要件の明確化，
設計空間探索，および実装のすべてを行い，そのストリーム計算に対する有用性を論じてまとめ
たものであり，情報基礎科学および計算機科学の発展に寄与するところが少なくない。 
よって，本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
